














































1922㸦኱ṇ 11㸧ᖺࠊᑠ⏣ཎᕷᮏ⏫⏕ࡲࢀࠋዪᛶࠋ⮬ႠᴗࠋእఫṔ 30㹼32 ṓ㮵ඣ
ᓥ┴ࠋ  
1928㸦᫛࿴ 3㸧ᖺࠊᑠ⏣ཎᕷỈஅᑿ⏕ࡲࢀࠋዪᛶࠋ↓⫋ࠋእఫṔ࡞ࡋࠋ  
1939㸦᫛࿴ 14㸧ᖺࠊᑠ⏣ཎᕷᮏ⏫⏕ࡲࢀࠋዪᛶࠋ⮬ႠᴗࠋእఫṔ࡞ࡋࠋ  















࠶ࡾࠊࡑࡢᑐ❧ࡣ n ᢿࡢㄒ࡟ᑐࡋ࡚ n+1 ✀࠶ࡿ㸦⾲㸯㸧ࠋ௨ୗࠊືモ࣭ྡモ࣭ᙧᐜ
モࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ㏙࡭ࡿࠋ  
 






























㡢㡩ㄽⓗゎ㔘࡛ /ۑ /࡜⾲グࡉࢀࡿࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡢ࡞࠸ᖹᯈᆺ࡜ /ۑ ]/ࡢ㉳అᆺࡢ㸰
ࡘࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᆺࡀ࠶ࡿࠋ  
 
ᖹᯈᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ /  
㸦౛㸧  ࢼ㸦ྡ㸧  ࢼ࢜ ࢼࢫ㸦ྡࢆᡂࡍ㸧  






㉳అᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ ]/ 
㸦౛㸧  ࢼ㸦⳯㸧  ࢼ࢜ ࢶ࣒㸦⳯ࢆ᦬ࡴ㸧  
ㄒ౛㸸  ୡ࠙➨㸯㢮ࠚ ▮࠙➨㸰㢮ࠚ ⤮ࠊᑿࠊᮌࠊ㓑ࠊ⏣ࠊᡭࠊ⳯ࠊⲴࠊ  
᰿ࠊ㔝ࠊⅆࠊ✑ࠊⱆࠊ┠ࠊ‮ࠊኪࠊ㍯࠙➨㸱㢮ࠚ ᕢࠊ⢊  

㸲㸬㸯㸬㸰 ஧ᢿྡモ





ᖹᯈᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑ / 






ᑿ㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑ ]/  







㢌㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ ]ۑ / 










ᖹᯈᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑ / 














ᑿ㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑ ]/ 
 㸦౛㸧  ࢔ࢬ࢟㸦ᑠ㇋㸧  ࢔ࢬ࢟࢜ ࢽࣝ  







୰㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑ ]ۑ / 





㢌㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ ]ۑۑ / 
㸦౛㸧  ࢚ࢡ࣎㸦㠈㸧  ࢚ࢡ࣎࢞ ࢹ࢟ࣝ  










ᖹᯈᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑۑ / 








ᑿ㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑۑ ]/ 











୰஧㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑ ]ۑ / 




୰୍㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑ ]ۑۑ / 




㢌㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ ]ۑۑۑ / 













㸦౛㸧࢟࢞ Ѝ ࡁ࢝ࣛ ࢜ࢳࣝ㸦ᮌ࠿ࡽⴠࡕࡿ㸧  





ᢿ┠ࡀ᧕㡢ࡢሙྜࡣ㸯ᢿ┠࡜ 2 ᢿ┠ࡢ㛫࡟ࢃࡎ࠿࡞ୖ᪼ࡀ࠶ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ  
㸦౛㸧ࣀ࣮㸦⬟㸧  ࣀ࣮࢜ ࣑ࣝ㸦⬟ࢆぢࡿ㸧  
 ࢿࣥ㸦ᛕ㸧  ࢿࣥ࢜ ࢜ࢫ㸦ᛕࢆᢲࡍ㸧  
ᑿ㧗ᆺ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡓㄒ࡛ࠊ㸰ᢿ┠ࡀ᧕㡢ࡢㄒࡣほᐹࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕࣔࣀ 㸦ࠖ≀࣭
⪅㸧ࡢ㸰ᢿ┠ࡢࠕࣀࠖࡀ᧕㡢໬ࡋࡓࠕࣔࣥࠖࡣ㢌㧗ᆺ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ  








㸦౛㸧࢝࣡ [kawa]࢞ Ѝ ࣮࢝ [ka:]࢞ ࢼ࢞ࣞࣝ  
㛗㡢࣭᧕㡢ࡢ๓࡟ࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡀ࠶ࡿㄒࡣ௚ࡢㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ྠᵝ㧗పࡢᕪࡀ
࠶ࡿࠋ  
㸦౛㸧ࢰ࣮㸦㇟㸧  ࢰ࣮࢞ ࢖ࣝ㸦ീࡀ࠸ࡿ㸧  
 ㄒ౛㸸㸿㸦࢚࣮㸧ࠊ⣖ఀ㸦ᆅྡ㸧ࠊᆅ఩ࠊ༑  











ࡿࠊゝ࠺ࠊ๭ࡿ࠙➨㸯㢮 Aࠚ╔ࡿࠊࡍࡿࠊ↻ࡿࠊᐷࡿ࠙➨㸯㢮 Bࠚ  
㉳అᆺ  㸦౛㸧  ࢔࢘㸦఍࠺㸧  












































































㸰㢮 Aࠚྏࡿࠊჱࡏࡿ  






































































































  㸧࠺ᚑ㸦࢘࢞ࢱࢩ  㸧౛㸦  ᆺᯈᖹ
➨࠙ࡿࡵጞࠊࡿ࡭୪ࠊࡿࡡ㔜ࠊࡿ࠼୚ ࣭ࠚA 㢮 1 ➨࠙࠺㣴ࠊ࠺ᚑࠊ࠺␲ࠊ࠺❚  㸸౛ㄒ
ᑒࠊࡘᣢࡾྲྀࠊࡿࡌືࠊࡴ㎸ࡾษࠊࡿࡆᥖࠊࡃᢤࡕᡴࠊࡍฟࡳ⦅ࠚࠊ B 㢮㸯
  ࡴ㎸ࡾࡵࠊࡿࡎ
  㸧ࡃ㦫㸦ࢡࣟࢻ࢜  㸧౛㸦  ᆺ㧗୰
































































































































































































ᖹᯈᆺ /ۑۑۑ / ㉥࠸ࠊὸ࠸ࠊཌ࠸ࠊ⏑࠸ࠊⲨ࠸ࠊⷧ࠸ࠊ㐜࠸ࠊ㔜࠸ࠊᅛ࠸ࠊ
㍍࠸ࠊᬯ࠸ࠊ㐲࠸  














































































ᒣ⏣⨾ጁ㸦㸧ࠗ ᪥ᮏ኱㎡᭩ 㸦࠘」〇∧㸧ྡⴭᬑཬ఍ . 
㸫198㸫
